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APRESENTAÇÃO
Cadernos de Educação: Reflexões e Debates No 251 apresenta 
sete artigos de egressos do Programa de Pós-graduação em 
Educação (PPGE) (Mestrado e Doutorado), da Universidade 
Metodista de São Paulo.
O artigo “Saberes e práticas docentes em cursos de lato 
sensu”, de Adriana Camolesi Gonçalves, apresenta uma discussão 
sobre como os docentes, que atuam nessa modalidade, utilizam 
seus saberes e suas práticas em sala de aula e, também, como es-
ses docentes se percebem professores. Aborda, ainda, a ausência 
da formação pedagógica para muitos professores atuantes e se, 
de alguma maneira, isso causa impacto na sua atuação.
Ana Carolina de Oliveira Mello Costa Pinho, em seu artigo 
“O cinema como prática didático-pedagógica no ensino jurídi-
co: quebrando paradigmas”, realiza reflexões sobre as reformas 
trazidas ao ensino jurídico pela resolução CNE/CES no 09/04 
para um ensino jurídico humanístico de qualidade e de como 
e por que utilizar o cinema como uma alternativa de recurso 
didático-pedagógico no ensino jurídico – uma prática atrelada à 
importância da arte e da estética, como elementos inter e trans-
disciplinares para a formação humanística do discente de Direito.
No artigo “A docência nos cursos de graduação tecnológica: 
representações sociais de alunos, docentes e gestores educacio-
nais”, Arnaldo Vhieira apresenta reflexões sobre a docência no 
ensino superior focalizando as práticas pedagógicas dos docentes 
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que atuam em cursos de graduação tecnológica, modalidade que 
requer o aprofundamento de estudos científicos, visto que sua 
expansão é ainda recente. Realiza uma pesquisa sobre as repre-
sentações sociais dos alunos, docentes e gestores educacionais e a 
docência nessa modalidade de ensino, tendo como problemática 
a influência dessas representações sociais no cotidiano da ação 
pedagógica dos docentes.
“Projetos educativos como facilitadores do ensino-apren-
dizagem”, de Beatriz Aparecida Tangerino, é um artigo em que 
a autora verifica as possibilidades, os limites e os obstáculos 
enfrentados pelo professor ao trabalhar com projetos educa-
tivos. Realiza um estudo de caso em uma escola do município 
de São Paulo em que os professores possuem como prática o 
desenvolvimento de projetos. 
O artigo “A arte de ensinar, aprender e fazer arte”, de 
Clauderice de Oliveira Ferreira Souza, apresenta reflexões sobre 
práticas de professores de Arte em que há um posicionamento 
como mediadores da ação pedagógica apontando para a necessi-
dade de repertoriar o aluno e promover vivências com qualidade 
estética, sem restrições nas linguagens. 
No artigo “Fragmentos da constituição de minha identidade 
docente: tensões e perspectivas no processo de profissionaliza-
ção e profissionalidade docente”, Luciana Miyuki Sado Utsumi 
apresenta um relato sobre o processo de resgate de sua trajetória 
profissional que possibilitou a reflexão continuada e progressiva 
para a constituição de sua identidade docente, em interface com 
as fases distintas da experiência profissional docente, que tran-
sitou da educação infantil, passando pelo ensino fundamental 
(anos iniciais) até à inserção no ensino superior. 
Maria Jacinta Gomes Braga, autora do artigo “Ser profes-
sor: um estudo sobre a constituição identitária profissional do 
enfermeiro docente”, realiza um estudo que objetivou compre-
ender a construção da identidade profissional de enfermeiros 
docentes do curso de graduação em Enfermagem de uma insti-
tuição privada, localizada na cidade de São Paulo.
A publicação de artigos dos egressos do nosso programa 
tem por objetivo a divulgação de alguns temas de investiga-
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ção, além de representarem as tendências das duas linhas de 
pesquisa do PPGE: “Formação de educadores” e “Políticas e 
gestão educacionais”. Consideramos uma importante forma de 
socializarmos as pesquisas e seus resultados, que se traduzem na 
produção de conhecimentos para a área da educação.
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